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STENOMUSEN
Ole Rømer-Observatoriet havde en gan-
ske turbulent start, hvilket den mangeåri-
ge observator ved stedet, Axel V. Nielsen, 
skrev en spændende og informativ artikel 
om i forbindelse med observatoriets 50 års 
dag. Bogens første kapitel er et genoptryk 
af denne beretning, som længe har været 
umulig at opdrive. 
 Axel V. Nielsens artikel omfatter imidler-
tid kun tiden indtil 1916, hvor observato-
riets grundlægger og første direktør døde. 
Måske har Nielsen følt, at han selv var for 
involveret i den senere historie til, at han 
kunne skrive den. 
 Den begrænsning har museumsinspektør 
Hans Buhl og planetarieleder Ole J. Knudsen, 
begge Steno Museet, ikke haft. I bogens to 
følgende kapitler fortæller de derfor de re-
sterende 95 år af observatoriets brogede hi-
storie. 
 Det er bl.a. historien om en kommunal 
forskningsinstitution, som i 1956 blev en 
del af Aarhus Universitet, og derved blev 
udgangspunkt for den meget anerkendte 
astronomiske forskning, som foregår ved 
universitetet i dag. Men det er også histo-
rien om et sted, hvor både børn og voksne 
gennem et århundrede har fået styrket deres 
viden om og interesse for det fascinerende 
univers, vi er en del af.
Forskning og folkeoplysning
I anledning af Ole Rømer-Observatoriets 
100 års jubilæum den 15. oktober 2011 
udgiver Steno Museets Venner en bog, 
som for første gang giver en samlet frem-
stilling af observatoriets historie.
Den rigt illustrerede bog er på 144 sider og koster 120 kr.
I 1956 blev Ole Rømer-Observatoriet overdraget til 
Aarhus Universitet ved en ceremoni. Fra venstre ses 
rektor Willy Munck, rådmand Bernhardt Jensen og 
Axel V. Nielsen. Foto: Lokalhistorisk Samling, Aarhus.
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